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としては， lipoma・・・・・・l,neurofibroma ... 2, lymphoa-
ngioma ・・・I, plasmacytoma ・ ・ ・ 一1，悪性腫場としてはP
melanosarcoma ・ 1, ps1ckle-cellcarzmoma ・ ・I, lymp-



















示すものと恩われる．しかし， Urea-N，高血糖， 高血 我々は最近悪性甲状腺腫の疑りのもとで手術を施
圧， GOTの上昇が長い間見られるととからも，下毒p 行，術中biopsylとて悪性像を認めなかった良性出血性
肝，腎の庇護を行なう乙とが不可欠だと思う．尚，本 甲状腺騒の l例を経験し，全治しえたので若干の文献
剤の副作用については，アレルギー反応， throwbophl- 的考察を加えて報告した．
cbitis等を上げる人もあるが，我々の症例では好酸球 患者は39才の女姓で揖斐町lζ現住，発病来3ヵ月間
の増加，一過性の白血球数の減少を見たことからして の経過を示し，触診では蝉性硬で表面平滑ならず，移
も今後尚充分な研究が必要と思います． 動性あまりなし，と云う事で悪性像を臨床上示してお
11) 悪性甲状腺腫と誤った良性出血性甲
状腺腫の1治験例
岐大第2外科
佐治董豊
り，甲状線機能充進症状は認めずと云う事で手術施
行，多胞性の血腫を認め，周囲との強いゆ着ーがあり，
biopsy lζて良性であると云う ·1~が判明した．
